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Beton mutu tinggimerupakan sebuah tipe beton performa tinggi yang secara umum 
memiliki kuat tekan 50 MPa atau lebih.Dalam pembuatan beton mutu tinggi, diperlukan 
beberapa material tambahan seperti mineral aditif atau chemical aditif yang digunakan 
sebagai pengganti semen. Salah satu daripada mineral aditif adalah debu granit. Debu 
granit merupakan limbah daripada pemotongan granit, yang dapat dimanfaatkan sebagai 
mineral aditif pada beton. Metode mix design yang digunakan pada penelitian ini 
mengacu pada SNI 03-2834-2000 untuk pembuatan beton mutu tinggi tanpa aditif. 
Pencampuran debu granit sebagai substitusi parsial semen memiliki komposisi 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, dan 50% daripada berat semen yang digunakan 
pada beton mutu tinggi. Hasil daripada penelitian ini adalah pencampuran debu granit 
sebagai substitusi parsial beton mutu tinggi,hanya pada pencampuran dengan komposisi 
5% debu granit yang mendekati kuat tekan 50 MPa, yang mana hanya berbeda 0,36 
Mpa. Sedangkan pada komposisi yang lain memiliki perbedaan kuat tekan dengan kuat 
tekan rencana cukup jauh. Penggunaan debu granit dengan komposisi 5% daripada berat 
semen, dapat mengurangi harga per m3 sebesar Rp27.450,00. 
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